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小学校 中学校 小学校 中学校
H14年 63．1 64．7
H15年 86．5 86．8 74．2 66．9
H16年 91．3 90．2 81．6 72．3
H17年 91．4 91．1 80．7 73．1
H18年 93．9 94．5 82．7 74．4
H19年 95．5 95．1 85．0 73．9
H21年 90．1 91．9 70．5 66．3
H23年 91．0 92．6 78．0 68．5
H25年 91．5 94．5 82．9 78．9
H27年 94．2 96．4
（注）H27年「理解や習熟の程度に応じた指導」に関する調査結果の記載なし































H25年 61．7 77．6 91．5 63．6 78．2 94．5


































① 集団を編成し実施 ② 学級の枠を越えた集団を編成し実施
③ 学級内で集団を編成し実施 ④ その他
平成18年度
～平成19年度
① 学級の枠を越えた集団を編成し実施 ② 学級内で集団を編成し実施








































H15年 57．7 27．3 45．4 58．1 64．6 17．5 56．6 44．9
H16年 60．7 30．4 49．1 63．4 67．1 18．3 59．6 47．7


















H18年 30．4 51．8 64．3 31．2 19．1 62．5 56．3 18．6





















国 語 社 会 算 数 理 科 外国語活動





















































































国 語 社 会 数 学 理 科 外国語

















































































年度 理解や習熟の程度 課題別，興味・関心別 その他 理解や習熟の程度 課題別，興味・関心別 その他
H15年 74．2 45．8 16．5 66．9 31．3 21．0
H16年 81．6 48．5 18．4 72．3 31．6 22．8
H17年 80．7 47．3 17．5 73．1 29．3 23．6
H18年 82．7 47．2 15．4 74．4 29．8 22．4
H19年 85．0 45．9 15．7 73．9 29．8 23．5
H21年 70．5 27．9 14．9 66．3 19．4 25．3
H23年 78．0 24．2 16．1 68．5 16．4 25．2
H25年 82．9 18．3 14．2 78．9 12．5 18．9






















































H15年 74．2（86．5） 23．9 1．3 50．3 66．9（86．8） 12．3 0．6 54．5
H16年 81．6（91．3） 22．4 0．7 58．6 72．3（90．2） 12．0 0．5 59．8
H17年 80．7（91．4） 18．9 0．4 61．4 73．1（91．1） 12．0 0．7 60．5
H18年 82．7（93．9） 20．4 0．6 61．7 74．4（94．5） 13．3 0．5 60．7
H19年 85．0（95．5） 21．5 0．5 63．0 73．9（95．1） 13．6 0．4 60．0
H21年 70．5（90．1） 66．3（91．9）
H23年 78．0（91．0） 68．5（92．6）
H25年 82．9（91．5） 65．8 35．1 78．9（94．5） 60．4 30．9
H27年
― （94．2） 補充的 発展的 その他 ― （96．4） 補充的 発展的 その他
少人数 92．0 42．5 4．1 少人数 84．7 40．1 7．0



































































小学校 68．0 32．0 67．1 52．9 7．0 29．3 17．2
中学校 59．1 40．9 33．1 45．0 7．7 30．2 13．9
表12 教職員以外の人材（報酬を受けない）の活用状況と活用内容（％）







小学校 84．1 15．9 12．1 80．7 6．5 74．1 36．5
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